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Hymns of the Faith 
Norman A. Wiggins presiding 
President of Campbell University 
PRELUDE 
Susan Horton, Organist 
Professor Emerita of Music 
Pomp and Circumstance 
THE PROCESSIONAL 
The audience will rise when the procession enters 
and remain standing during the invocation. 
Elgar 
ACADEMIC PROCESSION 
Chief Marshal and Mace Bearer 
Candidates for the Degree of Associate in Arts 
Candidates for the Degree of Bachelor of Applied Science 
Candidates for the Degree of Bachelor of Health Science 
Candidates for the Degree of Bachelor of Business Administration 
Candidates for the Degree of Bachelor of Science 
Candidates for the Degree of Bachelor of Arts 
Candidates for the Degree of Bachelor of Social Work 
Candidates for the Degree of Master of Business Administration 
Candidates for the Degree of Master of Education 
Candidates for the Degree of Master of Arts 
Candidates for the Degree of Doctor of Pharmacy 
Candidates for the Degree of Juris Doctor 
Faculty of the College of Arts and Sciences 
Faculty of the Lundy-Fetterman School of Business 
Faculty of the Campbell University School of Education 
Faculty of the Campbell University School of Pharmacy 
Faculty of the Norman Adrian Wiggins School of Law 
Candidates for Honorary Degrees 
Program Dignitaries 
PRESENTATION OF COLORS 
The Campbell University ROTC BattaHon Color Guard 
Kevin M. MacNeill, '96, Color Sergeant 
THE INVOCATION 
Richard Capps, Director of Missions 
Liberty Baptist Association 
Thomasville, North Carolina 
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WELCOME 
J. Leon Rumley, Chairman 
Campbell University Board of Trustees 
CONFERRING OF HONORARY DEGREES 
Harlan Edward Boyles 
Kathryn M. Downing 
CraigQ. Fitzgerald 
Paul W. Powell 
Doctor of Laws 
Doctor of Laws 
Doctor of Science 
Doctor of Humane Letters 
PRESENTATION OF ALGERNON SYDNEY SULLIVAN AWARDS 
Joseph R. Puckett '46 
R. Henry Capps, Jr. '95 
COMMENCEMENT ADDRESS 
YB Dato' Seri Dr. Ling Liong Sik'93 
Minister of Transport 
Malaysia 
CONFERRING OF DEGREES 
ROTC COMMISSIONING CEREMONY 
Wallace C. Arnold'90 
Major General, United States Army 
Assistant Deputy Chief of Stafffor Personnel 
Washington, D. C. 
PRESIDENT'S CLOSING REMARKS 
RECOGNITIONS 
Rufus B. Turner Professor, School of Education 
Christine D. Beasley Professor, School of Business 
THE PARTING HYMN 
LEAD ON, O KING ETERNAL 
Lead On, O King Eternal, The day of march has come; 
Henceforth in fields of conquest, Thy tents shall be our home; 
Through days of preparation, Thy grace has made us strong, 
And Now, O King Eternal, We lift our battle song. 
Lead On, O King Eternal, We follow not with fears; 
For gladness breaks like morning, Where'er Thy face appears; 
Thy cross is lifted o'er us; We journey in its light, 
Thy crown awaits the conquest; Lead On, O God of Might. Amen 
BENEDICTION 
Ben Mull, Pastor 
Ijames Baptist Church 
Mocksville, North Carolina 
RECESSIONAL 
THE HEA YENS DECLARE THEIR GLORY Bendetto Marcello 
COMMENCEMENT MARSHALS 
Yu Mong Hsiao, University Marshal 
Professor, School of Business 
Members of the Honor Societies 
Melanie Lanier 
Mattie Mabe 
Ashley Maddox 
Edward Doyle Millikan 
Sheree Pruett 
Lisa J. Simmons 
Michelle Smith 
Amanda L. Tucker 
SENIOR CLASS OFFICERS 
George Bums 
Matt Smith 
AlexEzzell 
GOVERNMENT ASSOCIATION OFFICERS 
Derek Page 
Jon Care 
Cathy Allen 
Phillip J. Strach 
Derek Sides 
Jon Yarboro 
StaceyChatfield 
Hank Capps 
Shaimon Hopkins 
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CaraN. Brown 
TabithaN. Butler 
Susan A. Carter 
Kimberly Chatellier 
Heather Crowder 
Jennifer Hobbs 
Kimberly Kozikowski 
JenniferE. Lampley 
President 
Vice President 
Secretary/T reasurer 
STUDENT 
President 
Vice President 
Secretary 
Treasurer 
Day Student President 
Men's Campus President 
Women's Campus President 
Honor Council 
Conduct Council 
LISTS OF CANDIDATES FOR DEGREES 
Due to the very brief time between the closing of school and the graduation exercises, this list may be incomplete. The hst which will be read during 
the graduation exercises will be official. 
THE CANDIDATES FOR THE DEGREE ASSOCIATE OF ARTS 
David Perry Abbott Jacksonville 
Rebekah Lee Allard Kirksville, MO 
Robert Eugene Amie Sandford, FL 
Melissa Rose Archibald Orange Park, FL 
Antonio Armstrong Philadelphia, PA 
Chukwuemeka oluchukwu ofordi Atum Evanston, IL 
Michael V. Bierley. Camp Lejeune 
James E, Binford, Jr Louisville, K.Y 
Larry Darnell Bishop Mansfield, OH 
Sheldon Scott Bradley. Virginia Beach, VA 
Javier Antonio Braham, Sr. Miami, FL 
L. Yhce Bridges Charmahon, IL 
Jennifer Lynn Brooks Fort Bragg 
Kenneth N. Brooks, Sr. Jacksonville 
Jonas Leigh Buring Camp Lejeune 
Eric Paul Burmahl Durham 
Joseph Alan Burmeister. Whitehall, MI 
Marsha Esta Burmeister. Wadesville, IN 
Arnold D. Burrous Hubert 
James Delbert Byrge Alexandria, TN 
Almaro Rodrigo Garcia Cabrera Hempstead, NY 
Raymond Edward Caraveo Pope AFB 
Alecia P. Carter Jacksonville 
Carlos Ismael Centeno Camp Lejeune 
Kyllion P. Chafin Lakewood, CO 
Daniel Edward Ciryak Parma, OH 
Jermaine A. Cobbs Lj-nchburg, VA 
Mechelle Cockfield Fort Bragg 
Leonel Cortinas, Jr. Fort Bragg 
Heather Jo Cotoia Battle Ground, WA 
John E. Crone York, PA 
Aston George Dacosta Jacksonville 
Donna Gale Daniels Jacksonville 
Jana L. Danielson Fayetteville 
John H. Davis Chatsworth, CA 
Joseph Gary DePoorter. Holy Ridge 
Richard Lee Dobson Parkersburg, WV 
Luis Dorado Comfort, TX 
Melvin Nathaniel Duffy III Jacksonville 
John Arthur East Waco, TX 
Joseph Tongco Ebuen Vallejo, CA 
Jennifer Ellen Holstein Figley. Hubert 
Joseph William Franckowiak Mt. Clemens, MI 
Ramiro B. Garcia Clarksville, TN 
Thomas T. Garcia III Jacksonville 
Scott E. Garig Norwood, LA 
Wilfredo S. Golez Fort Bragg 
Raymond Gonzalez Jacksonville 
Leslie B. Green Charleston, SC 
Onnie David Green Waynesville 
Samuel Eric Gregory. Hubert 
Allan Joseph Guy Wallingford, CT 
Alan R. Hall Hubert 
Marcia LaTrice Hallman Jacksonville 
John F. Hannon Peekskill, NY 
Dennis Hargrove Camp Lejeune 
Clemente Orlando Hart Jacksonville 
Vincent Kimberly Hatch Jacksonville 
Leland W, Hatfield Jacksonville 
David Paul Hayhurst, Jr. Gnadenhutten, OH 
Michael L, Hayhurst Gnadenhutten, OH 
Carl Lewis Hicks III Lynchburg, VA 
David Lee Hilyard Jacksonville 
Martha Locklear Hopkins Jacksonville 
James R. Hovermale, Jr. Richmond, VA 
Stephen Patrick Huhn Newark, DE 
Brian James Hurley Hope Mills 
Phillip Scott Igo Jacksonville 
Javier M. Jaramillo Dallas, TX 
Leo Daniel Jeffero, Jr. Houston, TX 
Irene Cassandra Johnson Havelock 
Eddie L. Jones, Jr. Houston, TX 
Jodi Lyn Jones Jacksonville 
Kathleen J. Kennedy. Fayetteville 
Charles P. Klayman Fort Bragg 
John Anthony Korba Jacksonville, FL 
Melissa Renee Krot Buimlevel 
Donald Lee Lambert Camp Lejeune 
David L. Lee Hope Mills 
Thomas L. Lee Tarawa Terrace 
Bobby Joe Lineberger. Polk City, FL 
Rhonda Kay Link Lyncburg, VA 
Joe Martin Locke Cub Run, KY 
Cedric S. Love Tarawa Terrace 
James Edward Lovejoy. Dallas, TX 
Mathew Joseph Lukowicz Jacksonville 
W. Scott McAlexander Eugene, OR 
Annette McDaniel Fayetteville 
Patrick McDonald Tarawa Terrace 
Debra Mae McGill Fayetteville 
Kennedy McGruder. Jacksonville 
John R. McKenzie Bellingham, WA 
Wayne D. McKenzie Hazel Park, MI 
Melessa Harris McQuage Raeford 
Doreen Karen Major-Jonas Jacksonville 
Doreen Markris Jacksonville 
Daniel R. Manley, Jr Milford, NH 
Kirkland P. Martin, Jr. Jacksonville 
James Anthony Mason Nacogdoches, TX 
Jeffery Lee Masters Tarawa Terrace 
Brian Alan Matheson Honolulu, HI 
Garold Ray Merrill Winlock, WA 
Carolyn Anne Mills Buffalo, NY 
Paul David Mills Keameysville, WV 
Kenneth Leon Mize, Jr. Spokane, WA 
Eric A. Montero Hartford, CT 
Louise Leal Morales Fayetteville 
James R. Murphy, Jr. Fairfax, VA 
Winsome Angella Nandram Rockville, MD 
Collis Jean Laton Nelson Sanford 
Thomas Anthony Nelson Fayetteville 
Michael W. Nicholson Fayetteville 
Steve O'Nan Louisville, KY 
Wayne Lee Ocker. Fayetteville 
Steven D. Osborne Tarawa Terrace 
Andrew Owens, Jr. Fayetteville 
Richard Lamont Owens Brooklyn, NY 
Patricia Christina Palmisano Hope Mills 
Vincent Raymond Perez Fayetteville 
Wayne Robert Pocza Jacksonville 
David Glenn Pope Winthrop Harbor, IL 
Bart John Poulakos Milwaukee, WI 
Marshall Arthur Prange III Sanford 
Anthony C. Prause Hubert 
Kerry K. Prentzler. Jacksonville 
Leroy Purdie, Jr. Elizabethtown 
Lori Anne Quinn Palmyra, NJ 
Jeffrey Alexander Rains Lafayette, IN 
Michael David Riddle Florence, KY 
Matthew Alexander Riley. Ashland, KY 
Rudy Rodriguez Jacksonville 
Michael L. Rollyson Jacksonville 
Hui Feng Rong Midway Park 
Alicia Schemmel Fort Bragg 
Michael Francis Seese Hampstead 
Kelly Glen Seiber. Fort Bragg 
David A. Sema Midway Park 
Byron R. Shrader. Fort Bragg 
Calvin Early Lee Sloan, Jr. Tallahassee, FL 
Craig Charles Smith Concord, NH 
Gregory David Smith Jacksonville 
James E. Smith Daytona Beach, FL 
Lela M. Smith Jacksonville 
Robert A. Smith II Camp Lejeune 
Douglas C. Sprague Jacksonville 
Denton Avery Stafford Fayetteville 
Alice Elaine Stagg Fort Richardson, AK 
Carla Leipold Stumpf. Arcadia, FL 
Katrinia Romella Sweezy. Jacksonville 
Thomas Leslie Tarmahill Fayetteville 
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Stephone Taylor. Ringgold, LA 
Dana Mae Tesreau Morehead City 
Arthur Joseph Thornton Camp Lejeune 
Dawn T. Thornton Chicago, IL 
David J. Triana Chicago, IL 
Joseph M. Turner. Fort Bragg 
Cynthia Arm Usher. Jacksonville 
Mark Edward Vassel Fayetteville 
Daren Alexander Verhulst Cave Creek, AZ 
Mary Kay Waizenhofer. Jacksonville 
Randolph T, Walker Gillespie, IL 
DorothyAim K. Watkins Fayetteville 
Harry Alexander Weatherly, Jr Jacksonville 
Danny Anthony West Fayetteville 
Emanuel White Spring Lake 
Jason Edwin Williams Union City, TN 
Sakena Torette Williams Pope AFB 
Franklin Willoughby. Fayetteville 
Tyson Ryan Wolfe Altamonte Springs, FL 
Daniel Yates Jacksonville 
Staci C. Zweschper. Fayetteville 
THE CANDIDATES FOR THE DEGREE 
Gregory Winston Fulford Raleigh 
Kenneth M. Fuller. Fuquay-Varina 
June Lore Gelling Jacksonville 
Charles Malcolm Gregory Fuquay-Varina 
Olga Hurley Hogan Fayetteville 
Nancy Eads McLendon Sanford 
Ola Beal Meier. Sanford 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE 
Sheriley Yvonne Singleton Fayetteville 
Carlton Alan Ware, Sr. Cary 
Ricky L. White Rolesville 
Jerry Jane Wilder. Raleigh 
Teddy Lee Williams Jacksonville 
Mary Powers Wright Buies Creek 
THE CANDIDATES FOR THE DEGREE BACHELOR OF HEALTH SCIENCE 
Brenda L, Cochran Fayetteville 
T. Steve Gardner. Raleigh 
Robert Earl Levy Fayetteville 
Joy Allen Miller Raleigh 
THE CANDIDATES FOR THE DEGREE BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Michael Thomas Abramo Queenstown, MD 
Anna Marie Adams Spring Lake 
Lynn Marie Aldrich Castorland, NY 
Paul Jefferson Amrich New York, NY 
Deborah Austin Fayetteville 
Annette Carmela Babcanec Camp Lejeune 
Carmen Lisa Barnes Willow Springs 
Katrina Renee Barnes Lucama 
Michael Eric Barrett Vienna, VA 
April DeVor Barrow. Sanford 
Sarah Lorae Bass Four Oaks 
Angela Sky Beech Woodbine, MD 
Suzanne Beekman Fayetteville 
Debora Ann Bell Houston, TX 
Stephanie Bone Durham 
Joy Chandra Bordeaux Sanford 
David Wayne Boyd Fayetteville 
Joel Edward Branch Raleigh 
Virginia Lee Brinn Sanford 
Kelvin Wayne Brodie Durham 
Thomas David Brown Lillington 
Gwendolyn Marie Bumey. Eunice, LA 
Jose Cabrera Jacksonville 
James Bradley Capps Virginia Beach, VA 
Christopher Garry Cardwell Buies Creek 
Carson W. Carroll CaHfomia, MD 
Michael Heath Carroll Dunn 
Harold Cash Fayetteville 
Kenneth Chambers Clinton 
Siew Ting Chang Selangor, Malaysia 
Chiew Ping Chong N. Sembilan, Malaysia 
Joseph Matthias Chytka Raleigh 
John Litton Clark Clinton 
Jerry Bruce Clayton, Jr. Rougemont 
Alysa Wullenwaber Clear. Dutm 
Jonathan Chris Clear. Dunn 
Katina Ann Cole Asheboro 
Toranique Leina Coleman Parkton 
Michelle Lyim Conner. Pittsburgh, PA 
Alicia Peppin Cook Catlett, VA 
Lawrence Earl Comett Rome City, IN 
Matthew Gray Cox Buxton 
Jon Ryan Crandell Salisbury, MD 
David Patrick Crosby. Charlotte 
Christopher Erik Cross Cameron 
Richard Douglas Crowley 11 Beaufort, SC 
Aleksandra Cvetkovic Opatija, Croatia 
Dorwina Joson David Jackson, NJ 
David J. Davidson Sneads Ferry 
Ray Davidson, Jr. Rocky Mount 
Tammy Leigh Davis Conway 
Angela McNeill Deck , Sanford 
George Emerson Decker, Jr. Fayetteville 
Gene F. DeFreitas, Jr. Jacksonville 
Ross Morgan Desmond Durham 
Tracy DeLeon Dowd White Oak 
Danette LaVon DuBois Keizer, OR 
John Eric Dutton Fayetteville 
Lisa Danelle Edmundson Cary 
Walter L. Edwards Fayetteville 
Michael Steven Elmore Dunn 
Teri Bauknecht Escalante Menomonee Falls, WI 
Charles D. Evans Buies Creek 
Rachel Davis Evans Fort Bragg 
Iris Shatina Faison Turkey 
Lori Denise Faust Fayetteville 
Victoria Hope Finegan Palos Heights, IL 
Karen L, Hayes Frye Orange City, FL 
David Martin Garcia Jacksonville 
K. Michele Gerhart Raeford 
Corbitt Selton Godwin, Jr. Dunn 
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Ernest Stacy Grooms III Fayetteville 
Linda Jean Gunter Sanford 
Sherri Anne Tutor Gunter. Fuquay-Varina 
Louis F. Haber II Bel Air, MD 
Lorri Marie Haines Odenton, MD 
Nathaniel Kerry Hall Asheboro 
William Salaam Hall Waycross, GA 
Gregory Ernest Hardwick Richmond Hill, Ontario 
Michelle Leah Harris Fayetteville 
Stacy Kitchens Hicks Fayetteville 
Gary Leon Hill Maysville 
Johnny Cecil Hill Pink Hill 
John S. Hilliard Raleigh 
Robert LeNgoc Holley. Fayetteville 
Margaret R House Godwin 
Charles D. Houston Apex 
James Christopher Huff. Wilmin^n 
John Thomas Ives Clayton 
Daniel Greg Jacksoa Dunn 
Tonya S. Jarman Stone Mountain, GA 
Billy Lee Jeffords Fayetteville 
Lisa Renee Johnsoa : Dunn 
Ashley Wayne Jones Clayton 
RomiUo Fernando Juarez, Jr. Simi Valley, CA 
George Arthur Jusaites Raleigh 
Carl Eric Keiper. Fayetteville 
Gregory Allen Keller. Woodstock, VA 
Miya lOshino Wakayama, Japan 
Nekisha Lavonne Koonce Goldsboro 
Lisa A.Lacon Camp Lejeune 
Yi-Hsin Lai Taipei, Taiwan 
Lisa Carol Langdon Four Oaks 
Andrea Roesch Lanier. BeiJaville 
Kathleen Lattin Fayetteville 
James Michael Lee \\^1heville, VA 
Rebecca M. Lemmons Durham 
James Eugene Lewis III Monroe 
Geok Lian Lim Kuala Lumpur, Malaysia 
Suzie Swee-Yian Lim Sarawak, Malaysia 
Anne M. Linto Monroe 
June Michelle Lockamy. Clinton 
Karen Lucas Spring Lake 
Rebecca S. McAlexander. Eugene, OR 
Randall Mark McCrary. Brevard 
Andrew David McCrrnn. Midlothian, VA 
Tina D. Mclntyre Fayetteville 
Kevin James McKinley. Fayetteville 
Clifton Harold Major. Jacksonville 
Daniel R. Manley, Jr. Milford, NH 
Selena Sotelo Martinez San Antonio, TX 
Jeffiey Kevin Massengill Fayetteville 
Diana B. Milorieva. Ploudiv, Bulgaria 
Ralitza Milorieva Ploudiv, Bulgaria 
Angela Marie Moore Fayetteville 
Glenn A. Morris Hampton, VA 
Charles Douglas Morton Hubert 
Bradford Joseph Moss Lebanon, TN 
Melissa Jean Mull Mocksville 
Yuji Nakamoto Hiroshima, Japan 
Joseph Leon Nestor in Columbia, MD 
Brent E. Norris Dunn 
Dwight Lamar Norwood, Jr. Buies Creek 
Josephine Amelia Olivito Clarksbiug, WV 
Pompong Pachimsawat Bangkok, Thailand 
Paul Th^ore Papadeas Fayetteville 
Kevin Jose Perera Needham, MA 
Elena Rebecca Briganti Phipps Sterling, VA 
Carlos Portela M Galicia, Spain 
Courteney Anne Prevatte Caiy 
Gordon L. Price III Jiichmond, VA 
Joseph Anthony Priest Raleigh 
Enoch Harvin Ramsey, Jr. Raleigh 
Geoffrey Robert Randall Hillsborough 
Michael James Reynolds Austin, TO 
WiUiam Rivera Jacksonville 
Derrick S. Romine Athens, AL 
Javier Roura Madrid, Spain 
Paul Richard Sanders Sanford 
Masato Sannomiya Osaka, Japan 
Carla Black Sch^ffer. LiUin^n 
Brian Keith Senter. Duiham 
Fui Kun Shong Negeri Sembilan, Malaysia 
Taft Stanford Simmons, Jr. Rockingham 
Willie Matthew Simmons Nassau, Bahknas 
Mare Slatter. Gamer 
Pamela Susan Smith. Wilson 
Joseph Frenz Southem Southport 
Brian L. Spradling StAlbans, WV 
Carl A. Still Fayetteville 
Kenneth Ashley Stewart II Buies Creek 
Gary Eugene Stobel, Jr. New Bern 
Michael Vann Strickland Wrightsville Beach 
Cesar Fernandez Suarez Mexico City, Mexico 
Daniel Fernandez Suarez Mexico City, Mexico 
Penny Lane Summer. Beulaville 
Benjamin J. Sweatlan4 Sr. Fayetteville 
Leanne Lien Tart Dunn 
Shelly Lynn Tatum Fayetteville 
Shannon Denise Taylor. Garysburg 
Evelyn Kenna Tew Durham 
Thomas R. Tubesing Fayetteville 
Amanda Kay Tucker. Asheboro 
True Txakeeyang Nebo 
Steven R. Tygart Swansboro 
Helen Theresa Tyson Pope AFB 
Cheryl Ann Vaughan Angier 
Alda Marra Volpe Caracas, Venezuela 
Noel S. Walker Jacksonville 
Jerome Blake Warren Dunn 
Yee Mei Way Negeri Sembilan, Malaysia 
Jacqueline Richards Weatherspoon Carpenter 
Yalonda R. White Hubert 
Jerry E. Wicks New Bern 
Dawn Allison Williams Apex 
Jesse W. Williams Fayetteville 
Judy Ellis Wynne Wilmington 
Staci Christine Zweschper. Fayetteville 
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THE CANDIDATES FOR THE DEGREE BACHELOR OF SCIENCE 
Monica Jo Abemathy. Springfield, VA 
Kenneth Raymond Adams Durham 
Knstie Cassandra Adcock Fayetteville 
Patrona Evelyn Adderley Nassau, Bahamas 
John Paul Anderson St. Mary's, PA 
Richard Lee Andrews II Suffolk^ VA 
Kian Chun Ang Pahang, Malaysia 
Wan Joo Ann Pahang, W. Malaysia 
Patricia Ann Arriaga Fuquay-Varina 
Erica Jeanne Bach Wyckoff, NJ 
Richard H. Barber. Goldsboro 
Ira Ron Barefoot Dunn 
Ruth H. Barefoot "."""spring Lake 
Donna W. Baylor. Sanford 
Dana Joan Bennett Mount Olive 
Susan Boyd Buies Creek 
Gwendolyn Ora Brafford Sanford 
Bruno Perocco Braga Belo Horizonte-MG, Brazil 
Jerry Bernard Brooks Stanley 
Tracy April Brooks Fuquay-Varina 
Natasha Jeannette Broome Charlotte 
Jason Seth Byrd Hamlet 
Jennifer McDonald Camp Erwin 
Rhonda Anne Campbell Raiieman 
Richard Henry Capps, Jr Thomasville 
Saima Afzal Cardwell Buies Creek 
Hooi Lan Cheah Selangor Darul Ehsan, Malaysia 
Wei Sin Cheng Bukit M. Penang, Malaysia 
Fang-Pei Cho Kaohsiung, Taiwan 
Kip Chojnacki Fayetteville 
Boun Chon Spring Lake 
Meng Chak Chong Kuala Lumpur, Malaysia 
Deidre Lin Chopoorian Charlotte 
Kevin Clayton Clancy Raleigh 
Yvonne Marie Clark Sanford 
Heather Ambrey Skypack Clay. Fayetteville 
David Grant Clayton -.Hamptonville 
Rebecca Ann Clendenin Robbins 
Bridgette B. Collins Fort Bragg 
James Michael Costello Fayetteville 
David Matthew Crabtree McLeansville 
Patrick Dennis Craddock Nags Head 
Kimberly Lynn Creech Smithfield 
Russell Joseph Cunningham Ionia, MI 
Lemuel Richard Dixon, Jr. Siler City 
Herbert Allen Duke Raleigh 
Gregory Ellis Earnhardt Lexington 
Nancy Thomas Edwards Bunnlevel 
Holly Ankarstran Fague Ft. Lauderdale, FL 
Chris D. Fennell Spring Lake 
Tracy Lynn Fitzgerald Zebulon 
Sharon Dawn Frederick Warsaw 
Burce E. Frye New Martinsville, WV 
Thomas Ray Gamblin St. Helena, CA 
Jennifer Rae Gamer. Burlington 
Daniel W. Gaskill Atlantic Highlands, NJ 
A. Edward Gay IV. Camden, NY 
Curtis Paul Geiger Buies Creek 
David Anthony Geroux Fayetteville 
Niccola Nerissa Gibson Nassau, Bahamas 
Johiuiy Brian Godfrey Broadway 
Andrew John Gorski Allison Park, PA 
William Robert Grady. Jacksonville 
Karen Owen Green Fuquay-Varina 
Sheri Louise Green Jacksonville 
Vemard Darrell Green Detroit, MI 
Ricky Gerald Griffin Broadway 
Jerah Leigh Gregory Griggs Buies Creek 
Joan Marie Hall Fayetteville 
Marie Elaine Bitler Hall Winston-Salem 
Vanessa Suzette Hall .; Whittier, CA 
Penelope Antoinette Tippett Ham Ocean Isle Beach 
Lauri Purvine Hammack Raleigh 
Elias George Haralambakis Buies Creek 
Leah Wrenn Hardie Smithfield 
Kellie Marie Harrington Broadway 
Steven Brian Harvey. Spartanburg, SC 
Terri Darlene Hayes Burgaw 
Dawn Michelle Haywood Troy 
Elizabeth A. Headley-Reese Fayetteville 
Choon Ooi Heng Penang, W. Malaysia 
Jennifer Christine Shelton Hicks Bellingham WA 
Ginger Marie Hill KiJiston 
Mandy Harrell Hill Wilson 
Amy Elizabeth Hobbs Lake Waccamaw 
Sarah Katherine Hoge Chantilly, VA 
Elizabeth Ann Hogg Bunnlevel 
Angela La Verne Horton Durham 
Christina Faith Howerton Rawlings, VA 
Juei-Chi Hsiao Santo Domingo, Dominican Republic 
JoAnna Meredith Huber Fayetteville 
Chadwick V. Hudson Forest City 
Heather Patrice Huffines Matthews 
April Dawn Church Huffman Wilkesboro 
Thomas Mark Huffinan Purlear 
Jon Conrad Hunt Angier 
Deborah M. Hurley Fort Bragg 
Julie Jo Jewell Broadway 
Virginia Cole Johnstone Sanford 
Rebecca King Kellum Jacksonville 
Jane Kelly Camp Lejeune 
Emily Jane Klingenberger. Granville, OH 
Jung Eun Koo Charlotte 
Sharon L. Kroll Fayetteville 
Jan Lee Langdon Clayton 
Terrica Lee Langhome Smithfield, VA 
Yoke Keong Lau Melaka, Malaysia 
Woei Min Lee Melaka, Malaysia 
Yoon Fiitt Lian Seremban, Malaysia 
Lenora jail Lilley. Greenville 
Eng Khoon Lim Penang, Malaysia 
Pang Yann Lim Perak, Malaysia 
Su Yi Lim Buies Creek 
Traci Butler Long Dunn 
Crystal Dawn Love .....Sanford 
Ronald L. Ludden Central City, NE 
Thomas Orville McDonald Pensacola, FL 
Ian Michael McElhinney. Toronto, Ontario 
Loretta Ann Kimble McLeod Hope Mills 
William Henry McNeill, Jr. Camp Lejeune 
Molly Heath Mahaffey Elizabeth City 
Scott Warren Malcolm Mooresville 
Herman McDonald Malpass III Laurel Hill 
Tami Marie Marano Petoskey, MI 
Tracey Ann Marek Richmond,' VA 
Christina Michelle Martin Rockwell 
Amy Ruth Maxey Richmond, VA 
Andrea Paige Mercer Fayetteville 
John Francis Montalbano Cape Canaveral, FL 
Kyra Lynn Morris Waikolia, HI 
Kenneth Herbert Morse Jacksonville 
Donna Blackmon Mowery. Coats 
Crystal D. Mullins-Poole Fort Bragg 
James Carl Murdock, Jr. Raleigh 
Richard N. Murray, Jr. San Antonio, TX 
Oscar Najera-Molina Fayetteville 
Chin Kok Ng Kuala Lumpur, Malaysia 
Stephanie Christine Nordman Charlotte 
Douglas Fredrick Obenrader. Coats 
Tina Lynne Ober Broadway 
Gary Owens, Jr Fayetteville 
John Alcy Parker. Dunn 
Kendra Akita Parker. Raeford 
Antoinette E. Pearce Jacksonville 
Kessha LaTral Pellam Fayetteville 
Heather Ann Peterson Clinton 
Anusha Phoophakdee Fayetteville 
Kelley Lynn Pierce Bunnlevel 
Linda Dawn Powell Wilmington 
Kenneth Lee Michael Prendeigast, Jr. Clearwater, FL 
Janneke Rea Pulliam Durham 
Tina Diana Rafert Jacksonville 
Robyn Melissa Rappaport Swansboro 
Lisa Ann Rathbone Jacksonville 
Kathy Ann Register Dunn 
Ila Doreen Rice Fayetteville 
Julia Ann Riggsbee Fayetteville 
Theresa Anne Ritter. Parkton 
Teresa Ann Rogers Fayetteville 
Kirk Y. Ronnie Pottstown, PA 
Michael Francis Rosario Fort Bragg 
Luis Antonio Saenz Marathon FL 
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I. 
Charles H. Scott, Jr. Midway Park 
J. Andrew Secrest Winston-Salem 
Shelley Elizabeth Shaklee St. Mary's City, MD 
Lawrence Eugene Shearer. Raleigh 
Ernest Bryan Sheldon Southem Pines 
Tracie Lyrm Shepard Jacksonville 
Stewart Tod Sill Seven Lakes 
Ashley Neil Smith New Bern 
Joey Leora Smith Saltville, VA 
Joseph Kirby Smith Suffolk, VA 
Julia Kinlaw Smith Fayetteville 
Richard Allen Smith Spotsylvania, VA 
Tracey Fems Smith Concord, NH 
Kristi Michelle Sprinkle Denton 
Valeria Elizabeth Stafford Clinton 
Crystal Diane Stallings Selma 
William L, Stein, Jr. North Topsail Beach 
Mary Elizabeth Stephens Fayetteville 
April M. Stephenson Coats 
Kimberly Jan Stephenson Willow Springs 
Laura Jeanette Stephenson Ahoskie 
Cheryl Robin Storms Fayetteville 
Sara Dianne Streib Morrisville 
Chun Siong Tan Kedah, W. Malaysia 
Haw Shen Tan Johor, Malaysia 
Linda Newman Taylor. Fayetteville 
Brett Edward Thomas Midway Park 
Christy Dawn Thomas Lillington 
Eric Blaine Thomason Fort Bragg 
Eric LaMonte Thompson Fayetteville 
Holly Rae Thompson Danville, VA 
Nicl^' Thompson Dunn 
Can Sue Thompson-HalL.... Mexico, NY 
Ethel M. Torregrossa Montclair, NJ 
Cindy Archer Travers Biu'lington 
Laura Elizabeth Turner Tripp Buies Creek 
Nancy Kay Tumer. Fayetteville 
Amy Cheryl Tyner. Raleigh 
Steven L. Umansky. Shawinigan, Quebec 
Raymond E. Van Daly. Wilmington 
Sarah Naomi Vaughn Robbins 
Noah Villanueva Fayetteville 
Jodie Lynn Vining Bunnlevel 
Neil C. Vining Harrisonburg, VA 
Thomas P. Walters II Laurinburg 
Christina Lynne Webb Shelby 
Sherrie LaFaye Wells Jacksonville 
Brandy Anne Westbury Sanford 
Charles Henry Wetzel Port Richey, FL 
Ira Craig Wheatley Asheboro 
Jeimifer Wheeler Alexandria, VA 
Nettie Elizabeth Wheeler. Jackson 
Bumell Lee Williams Buies Creek 
Lisa Ann Williams Robbins 
Stephen Gray Willis Harkers Island 
Karen Eileen Wilson Fayetteville 
Lee Martin Wilson Roseboro 
Becky Anne Winslow Windsor 
Cynthia Renee Wood Angier 
Jason Brent Yarbrough Mocksville 
Cheng-Fen Yeh Taipei, Taiwan 
Dustin S. Zabokrtsky. Hebron, NE 
Tina Marie Zeitler. Fayetteville 
THE CANDIDATES FOR THE DEGREE BACHELOR OF ARTS 
Barry Alexander Allen Clayton 
Paul Jeffrey Allen Gamer 
Marsha Rand Anderson Raleigh 
Julia Ashley Baldwin Greensboro 
Robert Christopher Barbee Surf City 
Gregory Keith Barefoot Angier 
Kimberly Elizabeth Beason Buies Creek 
Christopher Robert Betts Broadway 
L. Cari Blades II Elizabeth City 
Jeimifer Lyrm Brady Durham 
Daniel Fernando Bucur. Bucharest, Romania 
William George Bums Rockingham 
Susan Britt Callahan High Point 
Jonathan Scott Care Kemersville 
Tracey S. Carroll Covington, VA 
Theresa Louise Chavis Lumberton 
Carolyn Michelle Cook Riegelwood 
Candace Michele Creech Brevard 
Lester Curtis Deans Raleigh 
Julian M. Doby Burlington 
Diana M. Endfmger Orlando, FL 
Heather Lynn Ezzell Kenansville 
Jeneve Noel Faison Grandy 
Thomas Gregory Frith Havelock 
Martha Lynn Harmon Buies Creek 
Jeffrey Carr Harrington Sanford 
Rexanne Marie Hege Thomasville 
Camia Francine Hemby. Raleigh 
Karon Glynette Henline Marion 
Nathan Burt Holland Holly Springs 
Anita G. Jones Dunn 
Kathleen J, Kennedy. Fayetteville 
Daniel Philip Knauss Fuquay-Varina 
Robert John Lawrence Spring Lake 
Jennifer Lynn Layman Pembroke, Ontario 
Julia Stanaland Ledford Wendell 
Sandy Lyrm Lee Greenville 
Gary M. Long, Jr. Sanford 
Virginia Patrice Lowe Sanford 
John Spencer Luther Durham 
Leigh Dawn McDonald Erwin 
David Joseph McKiimon Raleigh 
Vanessa Renee Scott McLamb Fuquay-Varina 
Leslie Michele Maddox Sanford 
Robin Christine Marshall King 
Lynne Michelle Mazza Indianapolis, IN 
Nina Denise Moore Pittsboro 
Tenessa Tennette Moore Charlotte 
Angela Kaye Morrison Raleigh 
Justin Andrew Mullins Angier 
Kristina Robin Nelms Loui.sburg 
Josh McKinley Nixon Dobson 
Jason Matthew Osbome Hiwassee, VA 
Jayna Rae Pilcher. Lilbum, GA 
Holly Elizabeth Pitt Virginia Beach, VA 
Jodi Vee Privette Zebulon 
Timothy Herman Rogers Durham 
Lynne Twiggs Rose Goldsboro 
Richard Daniel Roser. Croflon 
John Marcus Sellars Willard 
Jessaca McCabe Senechal Norfolk, VA 
Marcy Anne Shavender. Pantego 
Wilbur Thaddeus Shearin III Wilmington 
Marsha Renee Silvester. Jacksonville 
Vertina Renee Singletaiy Durham 
Matthew W. Smith Burlington 
Kimberly Aim Snow. Mount Airy 
Douglas Frank Stewart III Martinsburg, W. VA 
Naoya Tahara Mitaka, Tokyo Japan 
Jasper D. Taylor, Jr. Wilson 
David Keith Tripp Greenville 
James Amos Uhl Fort Barnwell 
Frank Houston Upchurch 11 Atlanta, GA 
Lisa Marie Wachs Fayetteville 
R. Shane Waters Rocky Mount 
Teresa Carriker Webb Ellerbe 
Dallas Herring Todd Woodhouse Raleigh 
Kyuyoung Yo Fayetteville 
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THE CANDIDATES FOR THE DEGREE BACHELOR OF SOCIAL WORK 
Sonya Denyse Hampton Pittsboro 
Sherrie J. Butler Chadboum 
Kimberly Dawn Daniels Rocky Mount 
Melissa Carol Davis Louisburg 
Sharon Rena Futreal Richlands 
Nancy Ann Howland West Springfield, MA 
Michelle Elizabeth King Supply 
Sarah Jameson Powell Wilson 
Elsa Rivera Sears Coats 
Kelly Ann Stratton Asheboro 
Kelley Elizabeth Townsend Richmond, VA 
Gary Douglas Tyner. Clinton 
Lisa Yvonne Unsell Princeton, NJ 
THE CANIDATES FOR THE DEGREE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
David D. Artosky. Smyrna, GA 
Peter Girard Bashaw. Clayton 
Jon L. Bass Hope Mills 
Sarah Lorae Bass Four Oaks 
James T. Baynum III Fayetteville 
Andrea Boda Budapest, Hungary 
Richard Daniel Bowen Moimt Olive 
Thomas Eugene Bramblett Raleigh 
Robin Cecile Brookins Jacksonville 
John Mark Buckner Rocky Mount 
Robert Aaron Bucy. Cary 
Kimberly Lynn Burch Mount Olive 
Sally Darlyn Ringseth Campbell Jacksonville 
Christopher Garry Cardwell Buies Creek 
Sheng-Chung Chang Raleigh 
Todd Anthony Chemik Smyrna, GA 
Teresa Lynn Clark Leland 
Christopher Mark Collier. Raleigh 
Dennis Matthis Creech Fayetteville 
Tim Crites Jacksonville 
David Patrick Crosby. Charlotte 
Kerri L. Crowe Raleigh 
Ronald Mitchell Dougherty. Murfreesboro 
William H. Drewry III Petersburg, VA 
Stewart Eugene Edwards ; Rocky Mount 
Mark Bowen Fleming Maxton 
Danny L, Fletcher. Tallahassee, FL 
Steven Wayne Forney Camp Lejeune 
Bruce Edward Greenland Salisbury 
Teck Yee Han Buies Creek 
Karen Simonse Hancock Gamer 
Michelle Leah Harris Fayetteville 
Ree Chan Ho Johor, Malaysia 
Alan F. Holley Raleigh 
Martin Comell Holloway. Kinston 
Douglas Scott Holmes Chapel Hill 
Joy Michele Home Mount Olive 
Charles D. Houston Apex 
Kristal K. Humphrey. Jacksonville 
Marsha Neumeyer Jensen Camp Lejeune 
Thiti Jitjamk Bangkok, Thailand 
Gena Jones Seven Springs 
Gary M. Kenny. Raleigh 
Masako Yamada Ko Raleigh 
James Grant Komegay Mount Olive 
John George Kupsco Rocky Mount 
Carolyn Jean Lambert Benson 
Joel Dennis Leeper. Raleigh 
Hock Seang Lim Padang Serai, Malaysia 
Michael A. Lindsay. Fayetteville 
Terry J. Littrell Whiteville 
Caroline Ann McClelland Raleigh 
Daniel Joseph McCormick II Emerald Isle 
Joy Kemple Martin Princeton 
L;^ Martin Goldsboro 
Hiroshi Marayama Osaka, Japan 
Lisa Michelle Mase Goldsboro 
Candace Long Masini Gamer 
Derek Moffa Cheshire, England 
Varapom Nitisaroj Bangkok, Thailand 
Dwight Lamar Norwood, Jr. Buies Creek 
Jim Osita Okeke Durham 
Paul Theodore Papadeas Fayetteville 
Nick Patsalos Wilmington 
Pak Keong Peong Tangkak, W. Malaysia 
Peter J. Quirm Annapohs, MD 
Vivian Ward Rademacher. Smithfield 
James William Renna Raleigh 
Gregory Mark Rothenberg Raleigh 
Manuel Salazar III Raeford 
Dawn Waters Schappell Goldsboro 
Steven Michael Schappell Goldsboro 
Brian Keith Senter. Durham 
Edward G. Strickland Louisburg 
Kai Song Tan Johore, Malaysia 
Shelly Lynn Tatum Fayetteville 
Evelyn Kenna Tew Durham 
Michael Shiel Thompson Berwick-upon-Tweed, England 
Roger M. Thompson, Jr. Gamer 
Amanda Kay Tucker. Asheboro 
Mongkol Tungchaitrakul Bangkok, Thailand 
Joyce Marie Webb Rocky Mount 
Jeffery Scott Weinberg Goldsboro 
Harold Wayne West Jacksonville 
Kenneth L. West Goldsboro 
Lisa Bissette Wheeler. Goldsboro 
Lian Sheng Wong Buies Creek 
Gregory M. Woodward Elkin 
Brian Lee Wordsworth Rocky Mount 
Eugene Yuen Cary 
THE CANDIDATES FOR THE DEGREE MASTER OF EDUCATION 
Sara Whitley Amette Warsaw 
Michelle Renee Baker. Lillington 
Susan Anita Beraer. Buies Creek 
Kari Elizabeth Bertram East Meadow, NY 
Carol Thompson Boyette Raleigh 
David J. Boyle Smithfield 
Terri Lisa Brown Rockingham 
Lynda Daniel Butler. Dunn 
Stephanie Lynn Carpenter. Sanford 
Deborah Lynne Clarke Haddon Heights, NJ 
Melissa E. Dunn , Fayetteville 
Valorie Barker Hallenbeck Raleigh 
Melinda Carol Hawks Moncure 
Karia Norris Jeffreys Goldsboro 
Sharon Rose Johnson Smithfield 
Lou Ann Jones Moimt Olive 
Joseph Ojy Klim Chicago, IL 
Felisa Renee Long Bladenboro 
Larry Dean Lynn Erwin 
Natalie Aim McDuffie Sanford 
Marco Antonio Araujo tavares de Melo Recife, Brazil 
Ina Rebecca Misner. Raleigh 
Mary Justin Mohler. Fuquay-Varina 
Cammie Ann Neill Gamer 
Alhson Lynne Parker. Dunn 
Jeffrey Clark Pittman Dunn 
Sandra Kelly Pope Clinton 
Amy Elizabeth Prince Fuquay-Varina 
Andrea Byrd Rainey. Lillington 
Denise Desmond Robey Selma 
Joanna Sorxells Runyon Lillington 
Shonta Lavaine Taboum Cary 
Rebecca Ann Tumage Dunn 
Angela Babb Tumer. Wihnington 
Cattierine Morgan Washingtoa King George, VA 
Sharon Michele Wilson Sleigh 
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THE CANDIDATES FOR THE DEGREE MASTER OF ARTS 
Sara Holmes Creech.. 
Karen Robin Marley. 
THE CANDIDATES FOR THE 
James Thomas Adams Altavista, VA 
June KeUi Barker Whiteville 
Melissa C. Bass Cary 
Susan Mabe Beck Cana, VA 
Benjamin William Belton Badin 
Brenda Jeaanette Best Castalia 
Harold Scott Brewer. Chapel Hill 
Melissa Kaye Brock Raeford 
Ethel M. Burrell Linden, A1 
Angela Hammons Cameron Selma 
Peter Paul Ciancaglini Geneva, NY 
Stephanie Embrey Combs Waynesville 
Sabrina Sanders Cutler. Hampstead 
Arash Talebi Dabestani Charlotte 
Cheryl A. Damall Elon College 
Nathan Lynwood Daughtry. Beaufort 
Donald E. Dempsey. Palm Harbor, FL 
Karen Louise Doolan Roanoke, VA 
Cheryl Lynn Edmonds McLeansville 
Carl Gene Edwards, Jr Kenley 
David Lawrence Eller. Salisbury 
William Joseph Elliott III Forest City 
William Reginald Faulkner. Hope Mills 
Jonathan Craig Fogle Shallotte 
Ronald Stephen Foley. Bassett, VA 
Sandra Lyn Foltz Fayetteville 
Debra C. Foster. Arden 
Robert Edgar Fuller Durham 
Corey Delbert Furman Boone 
Kevin Dobson Gardner. Star 
Wendy Aim Gattis Greensboro 
Wendi Carol Ghent Whiteville 
Alan Scott Goodwin Knightdale 
Phillip Maynard Hall Bristol, TN 
Tammy Vaim Harrington Clinton 
James Edward Herring, Jr. Laurinburg 
Susan Lynn Hester Henderson 
Jane Stacy Home Stedman 
Benson 
Salemburg 
DOCTOR OF PHARMACY 
Traci J. Hunt PfafRown 
Jeffrey Todd Jackson Vass 
Joel Leslie Johnson Zebulon 
Elizabeth Stewart Jones Jacksonville 
Sonya Makeba King Kinston 
Gracie Hines Koonce Buies Creek 
Roy Carroll Lilly, Jr. Elizabeth City 
Anita B. Lindsay. Spmce Pine 
Margaret Mary McEvilly. Fayetteville 
Amy H. McLemore Morristown, TN 
Amy Elizabeth Mace Gastonia 
Max Korell Mahlke Fayetteville 
Tracey Paige Mann High Point 
Melissa Gale Marshall Austinville, VA 
Barry E. Mason Franklin 
Renae AUsa Matney. Rural Retreat, VA 
David Craig Melvin Fayetteville 
Sara Lynn Myers Charlotte 
David Keith Noble Fayetteville 
Wanda Blanton Norris Whiteville 
Patrick John Ogrin Cary 
Manoj Khandu Patel Cary 
Penny Lewis Peacock Duim 
Angela Hatley Pegram Albemarle 
James Jay Slayton Pope Buies Creek 
Tracy Lynn Sandritter. Raleigh 
Kelly Morgan Sexton Cerro Gordo 
Christina Elaine Shelton Abingdon, VA 
Angela R. Smith Pikeville 
Christopher Casey Smith Clinton 
Carolyn Harrison Smoak Wendell 
Marydeth Lynn Steadman High Point 
Garrette Reed Thompson Winston-Salem 
James Benjamin Wadsworth III Lewiston 
Michelle Warren Welbom Kinston 
Michelle Reynolds Wilson King 
Melva L. Womble Siler City 
THE CANDIDATES FOR THE 
Christina Marie Fesko Ackerman Charlotte 
Leigh Ann Aughenbaugh Greensboro 
David Joseph Baker. Lake Norman 
Laura Snider Baker Albemarle 
Margaret Howell Benson Cary 
Brian L. Blankenship Crewe, VA 
Bambee Noelle Booher. Wexford, PA 
Charles Marcus Bostian Charlotte 
Cynthia Page Boyer. Fayetteville. 
Dee Wayne Bray, Jr. Fayetteville 
Susan Diane Brightman Longmont, CO 
John H. Britton Fayetteville 
Dorothy L. Brooks Dunn 
Jonathan Mark Brooks Whitsett 
Kevin Jarrett Bullard Tabor City 
Gregory Mitchell Byrd Angier 
Michael Christopher Byme Raleigh 
John Harrison Capitano Charlotte 
Michael Heath Carroll Dunn 
Ames Colby Chamberlin Marietta, GA 
Rachel Erika Churchill Greenville 
Douglas Andrew Claxton Asheville 
Kelly Elizabeth Crowell High Point 
Kimberly Nicole Deans Rocky Moimt 
Elbert Olivine Dufifie III Charleston, SC 
Susan Miller Edwards Holly Springs 
Timothy Dean Edwards Rockingham 
Jeanine Campbel Evans Kitty Hawk 
DEGREE JURIS DOCTOR 
Phillip Wesley Evans Durham 
Jason Morrison Fearon Waterstown, NJ 
Lucinda Lee Fraley Faith 
Leigh Ann Gamer. Raleigh 
Ann G. Gawalt , Springfield, VA 
Graham Tod Green Smithfield 
Jonathan Elder Green Clarksville, VA 
Catherine Hewlett Hale Wallace 
Douglas Lashmit Hall Winston-Salem 
Wesley Dean Hall Durham 
Elizabeth Rogers Harrison Wilson 
Kurt Friedrich Hausler, Fuquay-Varina 
David H. Hobson Clinton 
Richard Shannon Holloway Lenoir 
Alisa Dawn Huffman Hildebran 
Donald Glenn Hunt, Jr. Fuquay-Varina 
John Patrick Hutchinson Rockingham 
David Christopher Hyland Durham 
Franklin L. Jones, Jr. Buies Creek 
Jeffrey Alan Jones Chapel Hill 
Steven Geoffrey Keating Apex 
Lewis Wardlaw Lamar, Jr. Rocky Mount 
Ronald Travis Lawrence II Goldsboro 
Isabel Elizabeth Loytty Hickory 
Peter E. McArdle Charlotte 
Douglas Lowell McClanahan Jacksonville, FL 
Duncan Brittain McCormick Lillington 
Charles Wyatt McKeller. Raleigh 
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Alice Lee McNeer. Raleigh 
Mary Anne Maragon Virginia Beach, VA 
Robert Kenneth Martelle Charlotte 
Brian Ashley Martin Gastonia 
James A. Meade Leigonier, PA 
Holly Kendra Miller. Clemmons 
Claire Arm Modlin Fayetteville 
Edwin Lavoyd Morgan, Jr. Ronceverte, WV 
John Wesley Nooe Eden 
Laura Farrell Page Reston, VA 
Michael Scott Petty. Clinton 
Susan Marie Poore Newland 
William Michael Pope Dunn 
Paul Stephen Prelipp Buies Creek 
Cindy Kaye Pulley. Windsor, VA 
Joseph Nelson Quinn, Jr. Marion 
Jason Hoyt Reece Winston-Salem 
Deborah Cosby Rinehart Charlotte 
Phillip Graham Rose Raleigh 
Edna Armie RufFm Ahoskie 
John Hubert Ruocchio Raleigh 
Peter C. Sackett Lynchburg, VA 
Robert Allen Sar. Raleigh 
Todd Galmin Scott Hillsborough 
Teresa Michelle Sevier. Dunn 
Benjamin Lester Shealy. Newberry, SC 
David Bryan Shick Raleigh 
John Timothy Sparks Charlotte 
Shelia Lynn Stafford Dunn 
Marcia Kaye Stewart Fairgrove, Ml 
Michael Allan Stone Erwin 
Matthew Scott Sullivan Richmond, VA 
Deborah Weiss Taylor. Lillington 
Lisa Arm Venturelli Charlotte 
Cheryl Ann Walton Fayetteville 
John Duncan Watson III Asheville 
Robert Elliott Whitley, Jr. Kinston 
David Commodore Williams Concord 
Frank Blair Williams Raleigh 
T. Miles Williams Raleigh 
Charles McMurry Williamson Mount Holly 
Brian Wayne Wood Raleigh 
Antoinette Wright Fayetteville 
Barry Alexander Allen 
Richard Lee Andrews II 
Ruth H. Barefoot 
April DeVor Barrow 
Natasha Jeannette Broome 
Thomas David Brown 
Gwendolyn Marie Bumey 
Boun Chon 
Hooi Lan Cheah 
Yvonne Marie Clark 
Heather Ambrey Skypack Clay 
Rebecca Ann Clendenin 
David Matthew Crabtree 
Melissa Carol Davis 
George Emerson Decker, Jr. 
Tracy DeLeon Dowd 
Walter L. Edwards 
Jeneve Noel Faison 
CUM LAUDE 
K. Michele Gerhart 
Karen Owen Green 
Louis F. Haber II 
Steven Brian Harvey 
Gary Leon Hill 
Juei-Chi Hsiao 
April Dawn Church Huffman 
Billy Lee Jeffords 
Jan Lee Langdon 
Yoon Fatt Lian 
June Michelle Lockamy 
Kevin James McKinley 
Joy Allen Miller 
Oscar Najera-Molina 
Kyra Lynn Morris 
Crystal D. Mullins-Poole 
Kristina Robin Nelms 
Brent E. Norris 
Jason Matthew Osbome 
Kathy Ann Register 
William Rivera 
Derrick S. Romine 
Joey Leora Smith 
Joseph Kirby Smith 
Matthew W. Smith 
Kelley Ann Stratton 
Eric LaMonte Thompson 
Nicky Thompson 
Ethel M. Torregrossa 
Amanda Kay Tucker 
Nancy Kay Tumer 
Amy Cheryl Tyner 
Helen Theresa Tyson 
Sarah Naomi Vaughn 
Lisa Ann Williams 
MAGNA CUM LAUDE 
Holly Marie Ankarstran 
Suzanne Beekman 
Debora Ann Bell 
Stephanie Bone 
David Wayne Boyd 
Jose Cabrera 
Harold Cash 
Siew Ting Chang 
Chiew Ping Chong 
Brenda L. Cochran 
Alicia Peppin Cook 
Kimberly Dawn Daniels 
Teri Bauknecht Escalante 
Lori Denise Faust 
Tracy Lynn Fitzgerald 
Daren L. Hayes Frye 
Andrew John Gorski 
Charles M. Gregory 
Jerah Leigh Gregory Griggs 
Lorri Marie Haines 
Lauri Purvine Hammack 
E'Lias G. Haralambakis 
Michelle Leah Harris 
John S. Hillard 
George A. Jusaites 
Carl Eric Keiper 
Daniel Phillip Knauss 
Sharon L. Kroll 
Kathleen Lattin 
Sandy Lynn Lee 
Suzie Swee-Yian Lim 
Traci Butler Long 
John Spencer Luther 
David Joseph McKinnon 
Leslie Michele Maddox 
Herman McDonald Malpass III 
Tami Marie Marano 
Chin Kok Ng 
Enoch Harvin Ramsey, Jr. 
Lisa Ann Rathbone 
Lynne Twiggs Rose 
Elsa Rivera Sears 
Jon Andrew Secrest 
Shelly Elizabeth Shaklee • 
Marcy Anne Shavender 
Mary Elizabeth Stephens 
Linda Newman Taylor 
Eric Blaine Thomason 
Jodie Lynn Vining 
Noel S. Walker 
Judy Ellis Wynne 
Lee Martin Wilson 
Becky Anne Winslow 
Dustin S. Zabokrtsky 
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SUMMA CUM LAUDE 
Deborah Austin 
Annette Carmela Babcanec 
Donna W. Baylor 
Susan Boyd 
Bruno Perocco Braga 
Susan Britt Callahan 
Richard Henry Capps, Jr. 
Christopher Garry Cardwell 
Michael Heath Carroll 
Theresa Louise Chavis 
Christopher Erik Cross 
Richard Douglas Crowley II 
David J. Davidson 
Gene F. DeFreitas, Jr. 
Charles D. Evans 
Thomas Gregory Frith 
Thomas Ray Gamblin 
Jennifer Rae Gamer 
Martha Lynn Harmon 
Heather Patrice Huffines 
Thomas Mark Huffman 
Julie Jo Jewell 
Anita G. Jones 
Kathleen J. Kennedy 
Karen Lucas 
Nancy Eads McLendon 
William Henry McNeill Jr. 
Ola Beal Meier 
Angela Kaye Morrison 
Stephanie Christine Nordman 
Kevin Jose Perera 
Jodi Vee Privette 
Theresa Anne Ritter 
Paul Richard Sanders 
Fui Kun Shong 
Stewart Todd Sill 
Marsha Renee Silvester 
April M. Stehpenson 
Kimberly Jan Stephenson 
Chun Siong Tan 
Shannon Denise Taylor 
Steven R. Tygart 
Steven L. Umansky 
Neil C. Vining 
Jacqueline Richards Weatherspoon 
Ira Craig Wheatley 
GRADUATES WITH DISTINCTION MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Jon L. Bass 
Douglas Scott Holmes 
John George Kupsco 
Dawn Waters Schappell 
Steven Michael Schappell 
Harold Wayne West 
GRADUATES WITH DISTINCTION MASTER OF EDUCATION 
Sarah Whitley Amette Terri Lisa Brown Angela B. Tumer 
SCHOOL OF PHARMACY-HONORS 
Melissa K. Brock 
Angela H. Cameron 
Nathan L. Daughtry 
Karen L. Doolan 
Melissa C. Bass 
Cheryl A. Damall 
Carl G. Edwards, Jr. 
Wendy A. Gattis 
Wendi C. Ghent 
Phillip M.Hall 
CUM LAUDE 
Cheryl L. Edmonds 
J. Craig Fogle 
Amy E. Mace 
MAGNA CUM LAUDE 
Susan L. Hester 
Jane S. Home 
Anita B. Lindsay 
Renae A. Matney 
Margaret M. McEvilly 
Amy H. McLemore 
Wanda B. Norris 
Patrick J. Ogrin 
Angela R. Smith 
Manoj K. Patel 
Tracy L. Sandritter 
Marydeth L. Steadman 
Garrett R. Thompson 
Michelle W. Welbora 
Michelle R. Wilson 
Susan M. Beck 
Brenda J. Best 
Peter P. Ciancaglini 
Debra C. Foster 
Christina Marie Fesko Ackerman 
Laura Snider Baker 
Lucinda Lee Fraley 
Leigh Ann Gamer 
John Harrison Capitano 
Michael Heath Carroll 
SUMMA CUM LAUDE 
Robert E. Fuller 
Traci J. Hunt 
Joel L. Johnson 
David C. Melvin 
SCHOOL OF LAW-HONORS 
CUM LAUDE 
Kurt Friedrich Hausler 
Charles Wyatt McKeller 
Alice Lee McNeer 
MAGNA CUM LAUDE 
Shelia Lynn Stafford 
SUMMA CUM LAUDE 
Duncan Brittain McCormick 
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Penny L. Peacock 
Angela H. Pegram 
Christina E. Shelton 
Carolyn H. Smoak, DVM 
Deborah Cosby Rinehart 
Robert Allen Sar 
T. Miles Williams 
Matthew Scott Sullivan 
BOARD OF TRUSTEES 
J.D. Blizzard 
Lewis E. Boroughs 
Houston N. Brisson 
William E. (Ed) Byrd 
Kerry W. Clippard, Sr. 
JackF. Coffey 
Helen Currin 
Lucille L. Elhs 
Kennieth S. Etheridge 
Keith G. Finch 
Thomas S. Fleming 
Joe D. Floyd, Sr. 
Thomas M. Freeman 
James R. (Bud) Garver 
John F. Griffin, Jr. 
Robert A. Harris 
John C. Howard, Jr. 
Doris A. Jackson 
Joan Johnson 
Thomas J. Keith 
Minnie Lamm 
Thomas Franklin Lanier 
Hugh Gordon Maxwell, III 
George McLaney, Jr. 
RayL.Myrick 
Sadie Neel 
WiUiam T.Page 
DeLeon Parker 
P.C. Purvis 
Milford Quinn 
Vema B. Respass 
Clyde J. Rhyne 
A. Lee Royal 
J. Leon Rumley 
EarlE.Ryals 
Chloe Scott 
WillardD. Small 
Loreen Smith 
RobertC. Soles, Sr. 
DanE. Stewart 
Frederick H. Taylor 
Edgar A. Thomas, Sr. 
Ernest A. Thompson 
Mary Alice Ward 
Harold B. Wells 
Clarence C. Willoughby 
William M. Womble, Sr. 
PRESIDENTIAL BOARD OF ADVISORS 
Charles A. (Chick) Adams, Jr. Marshall S. Eakes Gale D. Johnson Ruth C.Shirley 
Hoover Adams William H. Edmondson Joan Johnson WiUiam A. Shore 
Leroy Adams Merle W. Edwards, Jr. Ray M. Joyner James B. Sides 
Alexander F. Alexander Cyms J. Faircloth John B. Kerr, Jr. G.Dana Slack 
Jesse C. Alphin, Sr. D.M. (Lauch) Faircloth DanKingsmore J. Wilton Smith 
Gardner H. Altman, Jr. Annabelle L. Fetterman Thomas M. Lewis Marshall L. Smith 
Daniel B. Andrews Lewis M. Fetterman, Sr. EdmondH. Liles, Jr. Donald W. Sneeden 
Joseph W. Baggett Edwin R. Fuller Thomas J. (Jack) Lynch John W. Stackhouse 
Guilford W. Bass, Sr. T. Harry Gatton Charles S. Manooch III M. Durwood Stephenson 
Woodrow P. Bass Charles W. Gibbes William C. Marshbum David N. Stroud 
R. Donald Beard James Ray Gilley Frank T. Maser Samuel A. Sue 
Douglas D. Brendle O.W. (Bill) Godwin, Jr. Michael S. McLamb Robert V. Suggs 
Bobbie A. Brown Emerson F. Gower, Jr. John R. Meredith Alleine Taylor 
Raymond A. Bryan, Jr. James A. Graham Bobby L. Murray Frederick L. Taylor, 11 
Newman D. Buck C. Albert Gregory Ocie F. Murray, Jr. Robert T. Taylor 
William L. Bums, Jr. DanL.GrifFm Vance B.Neal W. W.Taylor, Jr. 
David Callahan Margaret H. Griffiths James R. Nisbet John M. Tew, Jr. 
Gladys B. Campbell Bobby R. Hall F.Roger Page, Jr. Edgar A. Thomas, Jr. 
WilliamF.Carl WillardB. Harris Walter R. Pierce Richard L. Thome 
Barry Gwyn Carroll Blanton A. Hartness, Sr. William E.Poe Edward B.Titmus 
Charles D. Cato William Rufiis Hartness John W. Pope, Sr. Garland W. Tuton 
Russell T. Cherry, Jr. Edith Herring William Ray Pope Jack G. Watts 
Robert G. (Bob) Clawson Juanita S. Hight William A. Powell H. H. (Nick) Weaver 
Edna Coates Robert Hill Thomas L. Rich, Jr. John H. Wellons 
James R. Coats FrankB. Holding Ruth J. Richards George T. Williams 
L. Lloyd Coats, Jr. Ester H. Howard J.P. Riddle Ed Wilson 
W. Carl Coleman K. Brace Howard Joseph P. (Joe) Riddle III Billy Woodard 
David W.Crocker Lewis E. Hubbard Neta T.Riley Benjamin L. Wright 
Donald D.Culp Perry G. Hudspeth Thomas J. Rush Harvey T. Wright II 
H. Randolph Currin, Jr. Samuel H. Huffstetler, Jr. Emest P. Sauls Larry E. Wright 
Mae I. Danner Henry G. Hutaff, Sr. Louis W. Sewell, Jr. Henry B. Wyche, Jr. 
Susie A. Danner Edward H. Johnson David L. Shaw 
Janis S. Dempster Finley R. Johnson CatonS. Shermer 
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THE PRESIDENTIAL MEDALLION 
The Presidential Medallion and Chain were commissioned by the university and designed by 
John Satterfield of Greenville, North Carolina. 
The chain bears four seals representing the different stages of the academic growth of Campbell 
University from academy to university along with the seals of the Baptist State Conven­
tion of North Carolina and Tunku Abdul Rahman College of Kuala Lumpur, Malaysia. 
The medallion represents the design of the University Mace. The university seal is supported 
by two phalanges and supports the cross. The Presidential Medallion and Chain are symbols 
of the office of the President of Campbell University. 
THE MACE 
The Campbell University Mace, a gift to the university by the Board of Trustees, was design­
ed by John Satterfield of Greenville, North Carolina. 
The mace is a traditional symbol of authority. Historically known as the "Bishop's 
Weapon," the mace has changed over the course of time. The small end represents the 
diminished importance of the weapon part and the growing significance of the enlarged boss, 
the symbol of authority. 
The mace's boss is a sphere topped by the Celtic Cross and supported by six flanges. The 
Celtic Cross represents the early and continuing faith of the Christians who settled the Cape 
Fear region and who were instrumental in establishing Campbell University. 
The sphere represents the world which Campbell University is committed to serve through 
sons and daughters of alma mater and the daily work of the faculty and staff of the universi­
ty. The flanges represent the support of friends, churches, foundations, institutions, alumni 
and the Baptist State Convention of North Carolina. The seals within the flanges represent 
the history of Campbell University since its inception in 1887 and are the authority under 
which the university bestows degrees. 
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ACADEMIC HERALDRY 
In the United States, as a result of our English heritage, caps and gowns have been used from colonial times, particularly at Columbia (King's College), New 
York University, the University of Petmsylvania, Bryn Mawr, Yale and Others. About 1885 there was a widespread student movement in America to wear caps 
and gowns at Commencement ceremonies. The graduating students seemed to feel a need for a significant and dignified apparel for the occasion, and the 
democratic as well as the traditional qualities of the cap and gown appealed to them. 
In 1895 the intercollegiate Commission presented to American institutions of higher learning the Intercollegiate Code. This simple, adaptable Code 
regulated the design or pattern of the gowns and hoods and the colors and and materials to be used. Its subsequent adoption by fijll 95 per cent of the colleges 
and universities in the country has given America a beautiful and impressive, yet extremely simple method of signifying scholastic honors. 
The Code provides for three types of gowns. Those for bachelors are made of black material and have long, pointed sleeves. The master's gown is made with 
an oblong sleeve, open at the wrist. The rear part of its oblong shape is square cut and the front part has an arc cut away. 
The doctor's gown is made with bell-shaped sleeves and like the master's gown, it is designed and supplied with fasteners so that it may be worn open or 
closed, but generally, it is worn closed. 
The gown is faced with velvet and has three bars of velvet on each sleeve. The color of the velvet trim may be black or the same color as the velvet which 
edges the hood. The black Oxford or mortarboard style cap is worn for all degrees, but only the doctor's cap may be made of velvet, and only doctors or 
presidents of institutions may wear a gold tassel on the cap. 
It is the hood, however, which is the most important and distinctive feature of the American Code. The doctor's hood, of black cloth matching the gown, is 
four feet in length and made with a wide panel. The master's hood is three and one-half feet in length. It is made of black cloth matching the gown and 
follows the Oxford shape. The hoods for all the degrees are lined with silk in the official academic color or colors of the institution conferring the degree. 
These colors are not, necessarily, the same as the school's athletic colors, though in many cases they are. 
The color of the trimming identifies the major field of learning: white for arts and letters, copper for economics, light blue for education, brown for the fine 
arts, crimson for journalism, purple for law, green for medicine, drab for business, pink for music, silver-gray for speech, dark blue for philosophy, sage 
green for physical education, golden yellow for science, cream for social science, scarlet for theology, and maroon for home economics. 
The university awarding the degree is identified by the colors that line the hood. Although some imiversities have duplicated colors, generally a glance at the 
lining, which is worn exposed, will identify the awarding institution. Some of the university colors being worn today are: 
The American University Red and White and Royal 
Auburn University Burnt Orange and Royal 
Baylor University Green and Gold 
Boston College Maroon and Bright Gold 
Brigham Young University White and Wedgewood Blue 
California State University at Fullerton Royal Blue/White 
Campbell University Orange and Black 
The Catholic University of America Gold and White 
College of William and Mary Green and Gray and Gold 
Columbia University (School of Law) Light Blue and White 
Comell University Red and White 
DePaul University Royal and Red 
Drury College Grey and Scarlet 
Duke University Duke Blue and White 
East Carolina University Purple and Gold 
Emory University Navy Blue and Gold 
Florida State University Garnet and Gold 
George Mason University Green and Gold 
George Washington University Deep Blue and Buff 
Georgetown University Grey and Royal 
Indiana University Crimson and Cream 
Marquette University Royal and Gold 
Massachusetts College of Pharmacy Gold and Olive Green 
Medical College of Virginia Green and White 
Mercer University Orange and Black 
Middle Tennessee State University Royal and White 
Mississippi State University White and Maroon 
Monmouth College Royal and White 
New York University Violet 
Newport University Dark Blue and Dark Orange 
North Carolina State University at Raleigh Red and White 
North Texas State University Green and White 
Northeast Louisiana University Maroon and Gold 
Northern Baptist Theological Seminary Red and White 
Peabody College of Vanderbilt University Old Gold and Black 
Pennsylvania State University Navy and White 
Purdue University Black and Old Gold 
Queens University Green and White 
Rutgers University Scarlet 
Seton Hall University of Law Royal Blue and White 
Southem Baptist Teological Seminary Scarlet and Gold 
Southeastern Baptist Theological Seminary Royal and Silver 
Southwestern Baptist Theological Seminary Royal Blue and White 
Springfield College Maroon and White 
St. Francis College Royal and Red 
St. Louis University White and Royal Blue 
Temple University White and Red 
Texas A and I Royal and Gold 
Texas A and M Maroon and White 
United States Military Academy Greyand Gold and Black 
University of Arizona Red and Royal 
University of Arkansas Cardinal and White 
University of California-Riverside Gold and Yale Blue 
University of Cambridge Scarlet 
University of Cincinnati Red and Black 
University of Georgia Scarlet and Black 
University of Hawaii, John A. Bums School of Medicine Green and White 
University of Illinois Navy Blue and Orange 
University of Maryland Black and Old Gold 
University of Massachusetts Maroon and White 
University of Michigan Gold and Columbia Blue 
University of Minnesota Old Gold and Maroon 
University of Nebraska Medical Center Red and White 
University of North Carolina at Chapel Hill Light Blue and White 
University of North Carolina at Greensboro Gold and White 
University of Oklahoma Crimson and Cream 
University of South Carolina Garnet and Black 
University of Southwestem Louisiana Red and White 
University of Szeged Red and Black 
University of Tennessee White and Orange 
University of Texas Orange and White 
University of Toronto Scarlet 
University of Virginia Navy Blue and Orange 
Virginia Polytechnic Institute and State University Maroon and Orange 
Wake Forest University Old Gold and Black 
Washington and Lee University Royal and White 
Yale University Solid Royal 
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